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ABSTRACT 
Makalah ini bertujuan untuk mengenal pasti pengetahuan makna peribahasa dalam kalangan 
pelajar sekolah menengah dan membincangkan tahap pengetahuan dan maknanya mengikut 
jantina. Seramai 847 orang pelajar sekolah dipilih sebagai responden. Data kajian dianalisis 
secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan Teori Konstruktivisme. Hasil kajian mendapati 
pelajar sekolah mempunyai pengetahuan peribahasa yang berkisar di sekitar kehidupan 
mereka iaitu peribahasa yang selalu diajarkan di sekolah dan peribahasa yang sering 
diungkapkan dalam kehidupan seharian. Aspek abstrak yang terkandung dalam peribahasa 
belum diketahui secara mendalam dan menyeluruh kerana kurang kajian tentangnya. Hasil 
Ujian t pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (t=-9.570, p=0.000) dari segi 
pengetahuan peribahasa dan makna peribahasa antara pelajar lelaki dengan pelajar 
perempuan yang dikaji. Pengetahuan peribahasa dan makna peribahasa dalam kalangan 
pelajar lelaki didapati lebih tinggi ( min 1.74) berbanding pelajar perempuan( min 1.73). Oleh 
yang demikian pelajaran peribahasa harus diajar dalam setiap kemahiran bahasa supaya 
pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang makna peribahasa untuk 
diaplikasikan dalam wacana penulisan mereka, sekali gus meningkatkan keterampilan 
berbahasa dalam kalangan pelajar. 
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